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Setiap individu itu sebelum sampai
ke peringkat universiti telah
melalui proses pendidikan
selama 11tahun. dididik oleh
guru. mal~atidak wajar memperlekehkan
kemampuan golongan pendidik ini
tahuanmalahmendidikanakbang-
sauntukmenjadiseoranginsanber-
guna,"katanyakepadaUtllsanMa~
laysia,di sini hari ini.
PresidenPas, Datuk Seri Abdul
Hadi Awang barn-barnini mem-
perlekehkantarafpendidikanbekas
penyokongparti itu, ZainonIsmail
ataulebih dikenaliC.N. aI-Afghani
hanyakeranapenulisbukuKafukah
KUALA LUMPUR 3 Jan. -
Kerjaya perguruan tidak
wajardiperlekehapatahla-
gimerendah-rendahkanpe-
kerjaanmuliaitu tanpame-
ngira apa jua tahap kela-
yakan dan kelulusan me-
reka.
Tanpa mahu merujuk
kepadamana-manakenya-
taan,bekasKetuaPengarah ALiMUDDIN MOHD. DOMPelajaran,Tan Sri Alimud-
din Mohd. Dom (gambar) Bekas I<etuaPengarah Pelajaran
berkata,guru perlu diberi
penghorrnatantertinggi berdasar-
kan surnbanganbesarmerekada-
lammenyampaikanilmu danmen-
didikanakbangsa.
"Guru adalah profesion mulia,
tidakkiralahapajuakelulusanatau
kelayakanmereka.
"Semuamasyarakatpatutmeng-
hormatigurukeranamerekabukan
sahajamenyampaikanilml}penge-
Aku? itu seoranggurusekolahren-
dah. •
Dalampada.itu, PresidenKesa-
tuan Guru-Guru Melayu Malaysia
Barat (KGGMMB),MohamedSabri
Mohd. Arsad pula berkata,semua
guru layakmembuatteguranderni
membetulkanperkarayang salah
ataumemperjelaskansesuatuyang
benaruntukkebaikansemuapihak.
Sehubungan,itu, jelas beliau,
adalahtidakwajarmempersoalkan
kewibawaanseseorangguru dan
menganggapseseorangitu tidakla-
yak untuk bercakaphanya kerana
melihatkepadapenempatanmere-
kamengajardi sekolahrendah,me-
nengahatau di peringkatuniver-
siti.
"Setiap individu itu sebelum
sampaikeperingkatuniversititelah
melaluiprosespendidikanselama11
tahun, dididik oleh guru, makati-
dak wajar memperlekehkanke-
mampuangolonganpendidikini.
"Dalamisu ini Abdul Hadi patut
menerimategurandenganhatiter-
buka dan membuangsegalasikap
ego kerana sudah menjadi kewa-
jipan seorangguru membetulkan
perkarayangsalah,"katanya.
PensyarahJabatan Asas Pendi-
dikan,FakultiPengajianPendidikan
Universiti Putra Malaysia (UPM),
Prof. MadyaDr.Mohd. Majid Kon-
tingpulaberkata,mana-manapihak
tidak:patut memandanghina pro-
fesion perguruandenganmembe-
za-bezakantugasmengikuttempat
merekamengajar.
Tegas beliau, sebagaiseorang
yang berilmu, seorang guru itu
berhak mengingatkanorang lain
berhubung apa yang sepatutnya
demi mengembangkandan me-
nyampaikanilmu kepadamasya-
rakat.
"Terpulang kepadaahli politik
mahucakapapa-apapun, sayase-
cara tegasmenyatakanguru me-
rupakanahli profesionaldan ber-
tanggungjawabmenyampaikanil-
muapayangdiketahui.
"Merekamempunyaiasaskukuh
untuk mengembangkanilmu ter-
sebut,makamana-manapihak ti-
dak berhak mempersoalkantugas
guru,"katanya.
